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o 
Eedacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
DIAE10 D I F A L A N G E E S P A S O L A T E A D I C I O N A U S T A Y D E L A S J.O.H-S. 
E l 
j ¡ v ¡ $ i ó n ^ A z u l i Di 
_ complace consignar, 
^e, reUeve que el hecho 
T ^ / e la magnifica aco-
r ' a t f c u c en nuestra p rov in -
para f está teniendo el Uama-
^ * %úo h ^ h o por la Falan-
::1 N , Dara Que todos contnbu-
F£T !nios con nuestras aporta-onios — " 
mnnes a la suscripción para 
División 
r k R o y a l " h u n d i i o 
e n e l M e d i t e r r á n e o 
ra e l m a y o r p o r t a a v i o n e s d e l a f l o i a i n g l e s a 
EL FUHRER 
C O N C E D E L A CRUZ 
D E H I E R R O D E P R I -
M E R A C L A S E A L CO-
MANDANTE S A L A S 
Londres, 14.--El portaaviones británico "Ark Royal" 
ha sido hundido, según se comunica oficialmente. 
E l barco desplazaba 22.600 toneladas. Se cree que la 
mayor parte de la tripulación ha sido sa lvada. - -EFE. 
Estoico! mo, 14. Desde Lon 
Pr?c ¡0^?ui^ldo,'de ' ¿ 




eesi inL León, que siempre ~ 
eXn o mantener, como una l í -
Tea recta, su generosidad 
. t . r a acudir a cuanto s igm-
fyuc cooperación y a ü e n t o 
las empresas nacionales, 
1 T'"-a respondido en esta oca-
^driJlón como j ra de, esperar. 
J j S odas las provincias, con u n 
f̂]0 ;, laro sentido de lo que este 
Gab lfu:-aldo significa como 
jomenaje nacional debido a 
(uknes hoy represeutan he-
roicamente a la Patria 
í actí105 caD1P0S ^e batalla, 
ríand í̂ 8̂ 11 a ^ofrecer su ayu-
io pm da con ejemplar desprendi-
¿os. niento. No podíamos nos-
0 ^ «tros, en urui coyuntura co-
^J1^ no la presente, abdicar de 
una linea de conduct- en La 
re |ue sierr4)re tuvimos el pues-
con ii10 Que nos corresponde, por 
qlie) tepuitu y por historia. 
5 de 3 Alcanza ya la suscr ipc ión 
naViter ta en León la c i í r a de 
ÍS, y«108.4 í pesetas; los d ías que 
¡a vnun resian, seguramente, se 
expo-^vará mucho m á s esta can 
de nt» J a que serán numero-
^ las personas, entidades 
lasco'knf111131"6̂ 8 clue a c u d i r á n a 
u NÍ Í tregar sus donativos, por-
rLeí-fc!!5115 nombres no pueden 
men^taeclar ausentes de unas 
•A« lSnS qil1e son p o n e n t e cla-
51? J r f6 uueslra adhes ión 
>t0niJ L11116,811"0 entunasmo por 
\ W " ^ ^ " t a r i o s de la D i v i -
^ í ^ 1 • Unirse a es tá ge-
,enn« % T -emFresft de ayuda a 
Tr? & Í̂Ü1C0S ca^rad4 com-
P^ < Sar nte3 .en Rusia, es mos-
1 ^ ^os T J ? ™ soüdar idad con 
iwu3 ior M ^ n 13 santa causa 
!v'e Z LqUep a maxi0 entre-
^ la if, í^'s; es colaborar 
lucha por el extermi-
-PortSx ^-dxda de u n , 
>r« Demíi1- económica, siem 
Pequeña si se 
e n s a j e 
de Roosevelt a 
Churchil l 
Nueva York, 14.-E¡ presi-
dente de la ccm.isión finan-
ciera de ia Cámcra de Re-
presentantes, Sayder, ha sa 
lido en el "Cüpper" para 
Inglaterra, con una carta de 
Rooseveit para Churchill . 
En el mismo avión regre-
sa a Londres Atlee y el sub 
secretario del Aire, Bf lfour. 
Sayder se negó a dar deta-
lles do la carta de 
velt. E F E . 
dres informan que el tor-
pedeamiento del "Ark Ro-
yal" se efectuó en el Medi-
terráneo, al este de Gibral 
tar, en las últimas horas de 
la tarde de Jueves. 
En un principio se creyó 
que podna llegar a puerto, 
pero después escoró tan rá 
pida mente que esta maña-
na terminó por irse a pique. 
El "Ark Royal" era el por 
ta*.vienes mayor de la flo-
ta británica. Normalmente 
lievaba a bordo 60 apara-
tos y la tripulación pasaba 
de 1.600 hombres. E F E . 
SERVICIOS DE GUERRA 
D E L "ARK ROYAL" 
Londres, 14.—El Almiran 
Roose- tazg-o publica un parte sobre 
los servicios de guerra pres 
TiVOS DEL 
y S M M I E N T 
Madrid, 14.—El próximo día veinte se celebrará con 
gran solemnidad diversos actos en la basílica del Mo-
nasterio de E l Escorial, con motivo del aniversario del 
fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. 
A las once de la m a ñ a n a se celebrará un solemne fu-
t neral con gran orquesta y coro religioso. L a vela junto a 
1 la tumba dará comienzo con los actos religiosos y durará 
1 hasta la puesta del sol. Velarán en primer lugar los mi-
l nistros del Gobierno, Junta Política, delegados y secre-
] taños nacionales, representaciones de la vieja guardia, 
I centuria José Antonio y otras destacadas personalidades 
! de Falange Española Tradicionalista y de las J . O. N-S. 
j E n otros turnos lo harán la Secretaría General del Mo-
| vimiento y la Jefatura ProvinciaL 
L a decoración, tanto del interior como del exterior 
\ del templo, serán tan sobria como el acto requiere. Al 
i ^ii í se celebrará una concentración falangista, no muy 
ierosa, pero sí perfecta. Se organizarán trenes espe-
ÍS.--Cifra. . 1 
tados por el porteaviones 
"Ark Royal". 
Los aparatos de este barco 
recorri'enron una superficie 
de 11.500.000 kilómetros cua-
drados. En algunas oca-
siones, el "Ark Royal" estuvo 
navegando durante 30 días se 
güidos y recorr ió 15.000 m i -
llas. El portaaviones b r i t án i -
co se encontraba desde hace 
algún tiempo en servicio en 
el Mediterráneo.—EFE. 
LA MAYOR PARTE DE 
LOS TRiPlJM Sfc 
S E HA SALVADO 
Algeciras, 14.—Hoy se ha 
anunciado oficialmente en Gi 
braltiair el hundimiento del 
portaaviones "Ark Royal", de 
cuya tr ipulación se ha salva-
do gran parte de sus compo-
nentes. 
Este buque, en unión de 
las demás unidades que for-
man parte de la escuadra i n -
glesa del Mediterráneo, se en 
contraba hace días proveyén 
dose en Gibraltar de víveres 
y carburantes. 
La notioia del hundimiento 
agrega que el "Ark Royal" fué 
torpedeado a primeras horas 
de la noche última y a conse 
cuencia de las averías sufr i -
dée quedaron inutilizadas sus 
máquinas , por lo que tnvo 
que ser remolcado. Fué en-
entonees cuando un segundo 
torpedo logró hundirle.—Ci-
fra. 
Berlín, 14.—Por orden 
del Führer, le ha sido im 
puesta la Cruz de Hierro 
de primera clase al co-
mandante Salas, jefe de 
la escuadrilla de avia-
ción de la División Azul. 
- ( E f e ) . 
E l c a d á v e i 
d e l g e n e r a l 
u t z i n é e r 
SERA ENTERRADO EN NUE9 




Como de costumbre, 
hoy sábado, a las ocho y 
media en punto de la tar-
de, tendrá lugar en el Ci-
nema Azul, la Llamada 
Semanal de la Falange. 
e d i d o P A R E C E I 
ion ei 86 co^a-' 
^manfÍ5riílíio y el riesgo 
« C e J ^ / 6 , . aquellos a 
es va destinado, 
• ^ i f i l ^ l todos a cum-
K Da£ ̂  elejliental de-
^ C v a l 0 lc?- Los Que aún 
n ^ eníreSado su apor-
" C i S * ^ a n bien la 
- f'^-nt^ moral en <l«e se 
V ^ n l ^ i^iue £ con-
; ^ J ^ ^ 1111 simple ape-
^ /!áíi00' Com-o í s -
^ ohi;Stamos en ^ inelu-
-50bhgación de hacernos i/̂ os ñl 7 lKja ae uacerno 
'̂tei* ^ r̂int 15s camaradas vo-
. ^ O 0 s de la Divis ión 
^ ' V n ^ ü e ^ 0 leoneses he-
:li V * d,ayuda1, a que el nom-
ia '» ^ Ir 11Uestra provincia 
e l é No * esta ocasión el 
^ ! ̂ i . ? ^empre alcanzó 
* Jftejf Sas semejantes. O, 
unu más ¿l ío . 
U.R.S.S. A TURQUIA 
R E F U G I O P A R A S U 
A R M A B A ? 
ingora, 14.—Los círculos 
/lítioos de Angora declaran 
no saber nada acerca de las 
supuestas gestiones hecbais 
por los sovi-els cerca del Go-
bierno turco para conseguir 
el derecho de acceso en k>s 
barcos rusos a los puertos de 
Turquía . 
En los centros oficiales se 
guarda una reserva sisuluta 
sobre el particular.—EFE. 
CONTRA L A S BANDAS 
COMUNISTAS 
Berna, 14.—La represión 
contra los elementos co-
munistas de Servia, conti-
n ú a r á p i d a y eficazmen-
te, según comunican des-
de Belgrado. E n las regio-
nes del centro y del este, 
han cuedado ya completa-
mente l impias de bandas 
armadas.- -EFíL 
u n a n u e v a o f e n s i v a c o n t r a 
M O S C U 
Estokolmo, 14,—La temperatura ha descendido a vein-
te grados bajo cero en el frente de Moscú, según anun-
cia el diario "Swenska Tagbladet". Añade que las fuer-
zas alemanas han concentrado importantes contingen-
tes en dicho sector lo que induce al diario a estimar que 
una nueva ofensiva del ejército del Reich es inminente. 
— E F E . 
LAS OPERACIONES A E -
REAS ALCANZAN LOS 
CAUCASOS 
Berlín, 14.—De fuente auto 
rizada se comunica que el tea 
tro de la.s operaciones aéreas 
alemanas se extiende basta el 
contrafuerte del Cáucaso. Los 
aparatos del Reich han bom-
bardeado Tamsiskaja, peque-
&á U/talidad es t ra tágica sitúa 
da y primera estación en el 
cam'ino de .retinada de Kersch 
hacia el este. 
Tamaskaja se encuentra 
frente a Keríoch en la había 
de este nombre. Además han 
sido e tacadas IPS localidades 
inmediatas, entre las cuales 
figuran Añapa y Tuappse, que 
cuentan con centros de ease-
ñanzfi mi l i t a r—EFIi . 
Pa r í s , 14.—Los restos mor-i 
tales del general Hutxinger* 
recibirán sepultura en la Ga-* 
tedral de Nuestra Señora d6i 
Par í s , según ¡nforimoi los diaj 
rios locales.—EFE. ^ 
E L AGCIOEFJTE SE PRO* 
DUJO A CONSECUENCIA 
D E L HIELO 
Vichy, 14.—Las primeras h | 
vestigaciones efectuadas so-; 
bre el accidente de aviacióxÉ 
en el que perdió la vida el g á 
neral Hutzinger, han demos-* 
trado que el accidente se prô  
lujo a consecuencia de la cal 
pa de hielo que se formó so-* 
bre las alas del aparato. 
peso de estas capas obligó a | 
avión a perder altura ocasio-* 
nándose e] choque contra und 
montaña—EFE. 
L o s s o v i e t s 
r o h a n c o n ' 
t e s t a d o a l a 
p r o t e s t a 
j a p o n e s a 
Tokio, 14.—La posációT 
internacional del Japón, 
.Jo será conocida antes do 
la apertura de la Dieta, 
ha declarado el portavosi 
oficial. Añadió que a ú n no 
han respondido los soviets 
a la protesta japonesa potí 
el hundimiento de mer* 
cantes nipones a conse-
cuencia del choque con mj 
ñas flotantes rusas.—Efe. 
PRISIONEROS EN U - * 
B E R T A D POR SU H £ * 
ROISMO 
París, 14.—Las autorida-' 
des alemanas han puesto eü 
libertad a un prisionero de 
guerra francés, concentradaj 
en un campo del Sarre, por-* 
que janto con otras perso-i 
ñas .a lvó la vida a tres sol-* 
dados alemanes que se en-* 
contraban a punto de a h n J 
sarse,—EFEL 
T E R C E P A 
c o n f e r e n c i a d e l c i c l o 
o r g a n i z a d o p o r E d u * 
c a c i ó n y D e s c a n s o 
N u e v o j e f e de D e S o c i e d a d 
A d m i n i s t r a c i ó n 
£1 
En la iglesia parroquial 
de Can Marcelo han santif i -
cado sus amores con el i n -
disoluble lazo del ma t r imo-
nio, la distinguida y bella 
s e ñ o r i t a Mar i -Sol de Luís 
En atento besalamano. Lobato y el joven y bizarro 
16 i ^os comunica el nuevo jefe teniente de Intendencia, con 
Loca 
El D i s p c n s a r i o | t a ! n « ! ! i U f j . 
d e la Cruz l e j a S á ^ " c ; ; 0 
e s t a ^ u n d a c f ó i í ^ 
^ p róx imo domingo, 
•'¿el corriente, t e n d r á lugar 5 ^ J f ^ . 8 ^ ^ ^r0^111?^15 de en la Fáb r i ca de A r -
en el Cinema Azul a las doce ^ h o X l C ^ L a f ú ^ f ^ 
-Kstán efectuándose las obras 
de instalaeión de los servicios ^.sta ahora 
correspondientes a calefaecióu 
y saneamiento en el nuevo dis 
pr imaria y a^^.^useg^ 
és ta en 4 aSac iÓQ5^ 
F u n d a c i ó n , s^3les 
la tercera Confe-




D i s e r t a r á el Delegado Pro 
v inc ía l Sindical, camarada 
C á r d e n a s sobre el tema: "Re 
g lament r . c ión del trabajo en 
la Legislación de Indias" . 
Renetimos que estas con-
ferencias son para el p ú b l i -
co en general y que todos 
e s t á n invitados a ellas. So-
bre todo no debe fa l tar n i n -
g ú n productor leonés . 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno ds 1 a 3 a partir del 
día 10 a f i n de semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso QÜ, Avda. del Pa 
(Jre Isla. 
Turno de noche durante to-
cia la semana: 
Sr, Mazo, Plaza del Conde. 
per-
berse hecho cargo de este tenecienteT a^conoc ídas fa-
destino, en el que se nos millas de nuestra ciudad, 
ofrece. Bendijo la un ión el bene-
Agradecemos al Sr. Vida l ficiado dé la Santa Iglesia 
Carreno sus ofrecimientos y Catedral, don Rafael Otero, 
le deseamos prosperidades que p r o n u n c i ó una plática 
en su nuevo cargo. alusiva al acto. Fueron pa-
jdrinos d o ñ a Severina Loda-
^ - H - < H ~ H - H ^ M « H ^ ^ ^ H ' ¡ to, madre de la novia y don 
¡Eulogio Tomé , t ío de ambos 
Subasta vo'unt^ria .C0Tn'rany„evn,taes; 
pegarlo U Cruz Roja M . Z ^ \ * f P ^ J 
Con e^tas obras queda ya la calle de Gu?8^11^! 
muy poco que hacer en el cita ¡ no, planta bala án 61 B 
do edificio que pnede ser ¡ La planta aita ñ 
inaugurado, si la Asamblea ' . fSuf V>ov ahora o-6 edi!i 
la Jefatura 
Milicias y y 
¡til de Auxilio S c ^ j a 
CUPON PRO CIEGOS 
de la casa n ú m e r o 6, con 
huerto adyacente, de la ca-
l le del P o n t ó n , del Barr io 
del Egido, que se ce l eb ra rá 
el d ía 22 de noviembre, a 
las 6,30 de la tarde, en la 
N o t a r í a de don José López, 
calle de Lope de Vega, 2.— 
Informes en dicha No ta r í a . 
La no ia ves t ía elegante 
traje" de piel de Argel, l l e -
vando la cola su hermani ta 
Maribel , y el novio, uniforme 
de teniente de Intendencia. 
A la ceremonia asistieron 
numerosos familiares e i n -
vitados, as í como t a m b i é n 
amigas de la novia. 
I F i rmaron el acta como 
testigos por parte de la no-
I din por la G n K í t e dei . 
lerí inf; 
! POMADA C E R E o T t ! ! ^ 
! pal iaciones ' w ^ 
I F TEODOUQ^oiT 
; E ? l e ™ e d a d e s ^ la m 
A 
t-i---f--!tlTlrllTt[irifl>tll^llt-n.f.fr • via ' don Ricardo Aguilar ^ n ^ ^ ^ * , H M H , ^ ! * ^ ^ y don J e s ú . Fer-
mm * m n ' n á n d e z y por parte del no-
I O i f > ifr I T I f l g vio, don S e b a s t i á n H e r n á n -
U O O U C ^ I U I C B » dez, don Nicolás G a r c í a V i -
Uariño y don Santiago Cla-
¡rero Lahoz. , 
! Los numerosos i : vitados 
fueron obsequiado: en el 
A l mediodía de ayer iban 
despachadas, en el negociado 
correspondiente de la Diputa-
ción Provincial, diecisiete mi l 
quinientas cédulas, en núme-
ros redondos. 
Como las "colas" son gran-
des y las horas que allí se gas-
tan suponen una pérd ida de 
tiempo interesante, se hace ne- ¡ 
cesario modificar este servicio | 
para que ráp idamente puedan | 
todos proveerse del doeu- | 
mentó. 
Nacional de la Cruz Roja d 
pone de fondos para terminar 
unas obras que sería una pena 
se retrasasen, hacia los prime 
ras meses del año próximo. 
, _ Con la inauo'uración de este 
dispensario, mejorarían nota 
blempnte los serví PÍOS de la 
beneméri ta institución y León 
contaría con nn centro sanita-
rio de categoría. 
Ya que el nuevo edificio tic i asistencia a partos, o^St r 
ne una instalación ma^nífifa j ?,et^0rdoño H, 20, prai I¡ , 
y responde a las modernas exi ; ¿e;e¿ono 1458- De 10 a 2 v ¡d í ': 
^encias sanitariaí;. 
MANTEQUERA L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i 
na. Primera mares española 
Suero de Quiñones 5. León 
V E R M U T 
Números premiados del Cu-
|)ón Pro Ciegos, correspondkn 
tes al sorteo celebrado el día 
14 de noviembre de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
aiúmero 713. 
Premiados con 2,50, los nn-
é i e r o s l S , 113, 213, 313, 413, 
513, 613, 813, 913. 
B E , C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
NITO-ÜRINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla. 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
C A S A P R I E T O 
CAMISERÍA, PERFUMERÍA ARTÍCULOS PARA R E G A U 
San Marcelo número 10 
W S T O H E S " B O P G O " 
Para DIESEL. GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE IBAN 
independen cía, 10. - L E O N 
Agencia R E Y E R O 
fNi 6. Apartado número 20. Teléfono 1119. Se encarga de te 
nadase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas: Repre. 
eentaciones, Instancias Certificades penales V Planos; hí 
eencias de Caza Pesca v Montes, etc.. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
acreditado Restaurant Tor-
nos T- la feliz pareja, a la 
que deseamos toda muerte de 
prosperidades, sal ió 'en v i a -
je de luna de miel p á r a dis-
t intas capitales e spaño las . 
N E C R O L O G I C A 
u 
A la edad de 77 años y des-
pués dé una rápida enferme-
dad, falleció en nuestra capi-
tal D . Alejandro Martínez de 
Castro. E l entierro tendrá l u -
gar hoy, sábado, 15, a las tres 
y media de la tarde, en la igle 
sia parroquial de Renueva. 
A los familiares del falleci-
i do les testimoniamos nuestro 
i pésame, en especial a su hijo 
| político D. Aurencio Mart ínez, 
i maquinista de la Imprenta Ca 
i sado. 
{ C a r t e l e r a 
de espectáculos para hoy sa-
bado, 15 noviembre de 1941: 
C I N E M A R I 
(Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenir?- dp) Oneral Sanin! 
núm. 16 2* irquierda fA] 1 
egaia 3.UUU ptas. Z Z l w ^ u ^ T r 
A l que adivine el equipo eam- •Ĥ MíMĤ MĤ ^̂ >v'H~<-n 
peón de Liga (Primera D i v i -
sión). 
A l tomar su vermut "DON 
QUIEN" exija un boleto. 
Las soluciones remítalas al 
Depositario en León.—Hijo de 
Miguel de Paz. San Isidro, 4. 
Los días 20 y 21 del 
actual se. celebrarán 
Grandes F I M I S (fe U m k 
de todas clases í A ROBLA 
en el pueblo de i - ~ * 
3 a 5. 
v SEÑORITA > e 
La auténtica "Solriza" U w ecui 
cuentra en el ASEO. pree?o>;; 
12 pesetas, garantizada Si/w1116 
los croquiñol. 7 Poetas. P e f c f 
dos. cortes de peb en todas F ¿ r i c 
formas. Peluquería: M i p / L a 
Castro. General Mola, 3. Lê  visic 




























Curación radical del Pa; 
Cápsulas Distomol. Envíos i 
embolsos. Caja para 20 ove; 
15 ptas. Laboratorio P. LÍ 
Apartado 98. Logroño. 
pirector por OPOSICION de| Sanatorio Antituberculoso «e 
Boñar (Le6n) Consulta en Bc»»ar: Lunes y Viernes. 
Acádemia de Corte y Confección 
Directora: ANGELTTA RODRIGUEZ. 1.» y 2.» Enseñanza. Se 
conceden títulos, se hacen patrones a medida. Luoae de 
Tuy, 2, 2.° izquierda. 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 
Inmenso programa de estre-
no hablado en español. AC-
T U A L I D A D E S ITPA SEMA-
N A L y CONDESA POR U1S.A 
NOCHE. Lo mejor de Danielle 
Darrieux. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Enorme éxito de PELAR 
GUERRA la gran producción 
nacional Cifesa. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
C I 
SABADO, 15 • ftea 
D A R R I E U X : : 
.• .a ' 
D A N I E L L E 
La exquisita estrella en 
CONDESA POR UNA NOCHE 
u b l i c i d a d 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
L A T I A DE LAS MUCHA-
CHAS. Un f i lm directo en es-
pañol, con toneladas de risas. 
C I N E A V E N I D A 
F i l m HABLADO EN ESPAÑOL j 
Una pe l ícu la que todas las mujeres ^0fofag01ii¿w. 
r a r á n , porque se ve r án reflejadas en su P - o ^ ¡¿r i 
, DOMINGO 
MUCHACHAS QUE ESTUDIAN 
Producc ión directa en Español emo}̂  me 
1 en 
El 
Pe l í cu la deliciosa, femenina y ^MmoiiÉ S E H ^ 
Creac ión de SOFIA BOZAN y ENRIQUE » ^ 
B A R ¿ Z U L ^ ^ s W & t 
El iocai con las instalaciones ^ H f l m ^ c c c a f é ^ r > r : : ( 
üaa en aperitivos y exquisita reposten^ ^ d ^ ' ^ T 
iodo géneVo de marca. Restaurant con ampios e] W ^ 
Bodas y Bautizos. Senácic fino y ^ € I ^ 0 ^ p ^ : s, 
taurant 'AZUL. Teléfono ^Ob. Cm^ertfí dian 
U EGAÑA v^ 
C I N E A 
Anuncios para Piensa, Radio. Cines 
Paia León v toda Esoaua 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 
j Acontecimiento !4 Estreno 
de E L SOBRlí í ^ UAD' 
, Producción esputioia, de gran 
S á b a d o 15 de N o m b r e de 
GRANDIOSO E S T E N O KSPA ^ 
EX. S O B K E " ^ l C V W 
Una t ' i educc ión nacici ^ 
^ión cu^ü- éxito se ga ran t í ? ióri ést* 
• Una película cuya i n c e r p r c j a ^ 
15 n<f víembre de 1941 FROá 
| A g u i n a l d o d e Z Ü 







c a l c e í m e s , m a z a p a n e s 
" b o r r e g o s " ü e ¡ a r a . 
ají - • ? 
^ ¡ 8 . 0 0 0 
o t r a s c c s a t , f o r m a e l e n v í o 
e r . 
/..fán de superac ión de Ja 
en el lecueido a sus combatientes 
SECCION FERIENÍNA 
Las camaradas a con-
tinuación se citan, pasarán 
por esta Delegación Provin-
cia-l de la Sección Femenina 
el martes 18 a las doce y m-e 
dia cte la mañanas, para un 
asunto de in te rés ; 
Undécimo. — Actividad sin-í 
<1irai . 
Cierre de la emisión. 
FET y de las JON-S 
provincias e spaño la s . 
INTRCITO 
, Carne y sangre espano-
L, dc las, íund n con el calor 
2 7lde ^ espintu y su mas 
^ ra ortodoxia falangista, 
hielo ruso. Nuevamente 
por VICENTE EVARISTO 
las J e r a r q u í a s que nos reci - ílo, otra de José Antonio y 
ben y en verdad que estas a fal ta de m e d á l i a s una es-
palabras, t i é n e n toda la c á - tampa con varios pasajes 
l ida v ib rac ión de u n deseo bibllcos completan el envío , 
sin olvidar tampoco un de-
vocionario que imprime gra-
auténtico. 
18.000 CHALECOS DE 
PUNTO 
ou  
lo español presta su sello 
lo ecuménico a una empre-
aelsa de allende fronteras, 
e?.0 Nuevamente España se re-
¿'P^co&e a si misma para pro-
reiiia.Tectarse en una tarea ex-
das =in¿crior de civilización. 
Migd Las escuadras de la D i -
Lednsión Azul, hacen acto de 
• v-Jíe de su credo nacional, 
/LÑDjy acuden con gallarda 
Tprestancia a la ocas ión 
TA T X f d e % m £ £ k l fres" C i ^ ^ m u ^ c í S t o ' ' d 





tui tamente regalando el pa-
pel. Afrodisio Aguado. 
Hemos tenido ocas ión de 
E l despacho donde toma- ^ i í l ? ^ • QUHe C O n 
mos notas tiene un aire co- ^ ° m ^ f J ^ l e J l ^ & Qse 
que tón y femenino. Entre ^ ? P t f • Es fac i^ ien te m a -
llamadas continuas de t e l é - ^Sle'llpdven *30~ 
fonos, consultas, libros de fJt*0' 11LÍEJAR^ J S ^ Ó ^ 6 ^ : 
f i rma y trasiego de órdenes , f ^ t n ? ^ ^ 
1n vnr na imaria v Ipntn d ¿ un lierizo ae COlor navide-
Lue\fraPa"nterto¿utora areS-e l % t ° V l * T ^ ^ l 
ponde a Ja avide. de hoti- f ^ U Z s % o t u n ? s ^ 
Secretar ía Local. — Se or-
dena a los camaradas que a? 
j cont inuación se relacionan,. 
Tráns i to de^Haré , Florencia : se sirve-n pa^r a la m t y ó j 
González, Mercedes Suárez Í urgencia posible por esta Se 
Alonso, Rosario Ferreras Pa cretana ^ c a l , instalada ea 
lacios, Ara^eü Vidal López, ^ calle del Generalísimo Fraa 
Mí-ría Angeles Suánez Fernán co número 3, pana- un asunto-
dez, María Luisa Grande Or-(re^ciopado oon nuestra orga1 
dóñez, Ascensión Flecha Diez, i nlzacl9n: 
María Pilar Moreno González,! Cipriano Alonso Herrero,; 
Antonia Herreros Fernández , j Esteban Rodríguez Sánchez,, 
Mercedes Balbiiena López, Te | Luis Alyarez Santas, Césac 
resa Villacorta, Pilar Lobato | Carcia d^l Río, Bernardo Ga^ 
Gastañón, Aveüna Pérez Gar i cía Montóte, Mariano Sainzf 
cía, Adela Carreño Huerga, j de Goya, José Vicente Fe rna i í 
Antonia García Fernández, i dez Martínez, Protasio Ah araf 
Eudosia López Callejo, María ¡do Largo, Angel Santos Gon-i 
Pilar Fon tán Gallego, Consue jzá lez ( e d i f i c a c i ó n ) , Aifredol 
lo López de Rada, Carmen | Máximo López, Emilio R i ^ r a i 
Diez González, Milagros de la Echevarr ía , Francisco Rodn-t 
Iglesia, Julia Feo de la Fuen I guez, José Montoya Navas^ 
te, Deüa García Alonso, Roaa-! Carlos Alvarez Martínez, An-» 
rio Linaza. gel Ramos Mata, Ds-mián Peí 
ña Peña, Andrés Corsino Es-* 
cudero. José Alfayate Asensio^ 
Gregorio Carro TVidos, Do-* 
mingo Rodríguez FernándézJ 
Tomás Cortas Lago, Anpel 
Fernández Pérez, Manuel Feij 
nández Blanco. Antonio Viz^j 
caínñ Martínez. Floretino Rd| 
dríguez, Bernardiivo Bscan-
ciano Prieto, Angel Tagarr< 
Román, W e n r ^ a o Alonso 
fana. Antonia Harria Cast«-
EMISION SEMANAL del 8EU 
caídT'y Ti "oYor "anudante fjjo ^ r t d l ^ n ^ f ^ sus TaTos "peXoníles. 
H l \ % l l \ L t PÓ1VOra t S c o f u n V O c h & AFAN DE SUPERACION 
to, con o sin mangas. Se han ; ~ ; ~ — , 
Como según cálculos la 
tardará un mes 
de nuestra lucha. 
En 5a tierra que Mer 
a nuestros vo lun-
m ó - T t a ^ 8.000" lo " s e í á n c o n T o r a g u i - t f ™ 5 . f prepara todo para rno.raias cieî  i imsoio Aie T1a1fínq ^ el veinte de Noviembre. 
jandro I , n : i terioso Zar, 
de una Rusia que empica COs l a* p ^ p o r c i ¿ n a d o ' C a - de superac ión que los espa-
cn^ranas» — í: — n o l e j han manifestado en 
La lana para estos chale- ' Es digno de elegió el a f á n 
a sentir en sus Ta-ins nHTWf>rí>« •pmhiAr^c íip t a l u ñ a ; 200.000 pesetas 
S r e ^ t o la Dh Lio^n rrasa' 200-000 Sabadell y fsacien con el Aguinaldo de 
AzuT ^ 100.000 Earcelona. a División Azul Cuando es-
dí hov «róstala en el ^ afiliadas a la Sección ^ ^Por ta je r e l á m p a g o se 
ae noy, proyectada, en ei Femenina • h a n colaborado a p r i m a lás cifras que va-mañana, con los ojos h u - r t ; m e í i u ^ ^ i 1 CUÍUUU^UU ^ c a r e c e r á n t a l vez 
manos dp la ow-nnrwtíán co^ todo entusiasmo con mos a aar c a r e c e r á n t a i vez 
nutrios ae la comprens ión , , mpdinc; v no- -e novedad, y sm embargo, 
lucha frente a la asecha i a.rr.^A0 a sus memos y po- > ̂ ^ ^ g p ^ 5 ' 
za, ilumina fia n̂ r la v i - sición. E l traba] o se ha re- 5ün f-1 c^ro exponeme ae 
^a.num natía por ia v i - f^ pntro i** T f̂atnra-s cuanto acabamos de v 3cir. 
sion profí t ica del Funda- 5 ^ ? , ? ° e n ^ Jas Jeiaturas entregado 10 000 DI Aidor. La vida ê  miUniíi de toda E s p a ñ a ; unas ca- , íffñW.-B* entrto£luo IU.UUU 
D L ^ v • I a e! mii ,cia. mnr^riac: hqn nnnrtndo k i lógramos de vinos embote-
Y v-tamente E s p a ñ a niaraaas nan a^oriaao su Jí Alcov" 9 000 k i l ó e r a -
F i«« esfuerzo, y otras con mas vacíos y /ucoy y.uuu Kiiogra 
Í0S disDonibilidades han entre- f «s de peladillas en bolsi-
gado incluso el importe de tas :: razo11 de k i i óg ra -
iuno o varios5 chalecos. m0 Por Persona. 
suyos 
f U l A G R O 36 
La sede de los A d e m á s de los chalecos se , 
rntraies de la s e c c ^ ^ f c„^netcecslonayn p ^ m o ^ í ¿ a d anterior, se encuentra 
J ¡«nina sorprende al v i s i - fue en ' nion de uToar de el P a r t ^ 0 con u n día de ha -
y ^ d ^ ^ í ^ d e a l e - gafas ahumadas necesa'ri^ Toledo' l5'000 P j f f ^ 
( & a V n acd0 ¿ T ^ 0 - En para proteger la vista de Coruñz, Murcia y Madr id 
ian , 0. 36 se hace rea l i - inc rpfiPin^ riP la nieve se con importantes cantidades; 
t í a ^ fAeminidad m á s pura f l u y e n e ^ paquetes Bilbao con m á s de 250.000 
Pasión m á s s i n c e r í al ^ S M O PAQUE^ peSetas y donaciones en es-
r a í f ^ T ^ . d? Ia La ?abor grandiosa de la Pecie, Badajoz, 35.000 pe-
zCi Si pre^n^fi"5111^1^115^- Sección Femenina no a c á - se tas -
i A ¿s camarartoi a algVna5!€ ba aquí sino que se fabrican _ . C ¥ ™ T n v p^TvrfrvTiv A 
^ ^ n r i ^ Pn^'?1"6 ÍS di" 18-000 chalecos de borrego L A SECCION FEMENINA 
^gnifira f o í í e s • o.f.11 Que se enviaron al mismo 
- ' ^ o f n i . m h ^ ' Sin d l t l - ¿ e m p o . 
^ ambajes, con un j . 
Que entronca con JAMON, EMBUTIDOS, 
Entre los donativos en me 
tá l ico repitiendo la salve-
MAZAPAN 
tnciiiL i A b a j e s , con ur. 
^enrlue t r o n a co.. 
J&a * en^í ^ m i l d a d os habla-
^ E U ^ U l t í a de Pilar. 
^ - ^ t a r e o de ^ nuestros ! 
•-iaior p ^10f. tengan algo de Queremos divulgar y a los 
rrti** hô ar - idad de la fies- ojos de todos bien claro e s t á 
3 í é* l debí , de la Nat ividad el ingente quehacer que la 
21 retido v Í?s j e r a r q u í a s del S. F. ha reclamado como 
f / í ^ - a r g - r i ?l lar ' ha 51(10 la ^ran honor para si. Sólo el 
^ --*^ae de que la ofrenda acondicionamiento de los 
Secciv; ^ 0 el c a r i ñ o que envíos representa u n traba-
a ^vf1 femenina i m p r i - jo ímprobo . En cada caja 
ío ha? obras- va 1/2 kilogramo de j a m ó n , 
nos Q":̂  ^ e olvidar nunca 1/2 k i l ó g r a m o de embut i -
A ^ a ^ ^ ^ i 1 a l lá ' 010611 dos, mazapanes. 
moao de sa lu t ac ión Una fotograf ía del Caudi-
EN RUSIA 
A l despedimos, no fa!fa 
el recuerdo emocionado de 
las camaradas de la Sección 
Femenina que en Rusia, a l 
frente de botiquines y Hos-
pitales cuidan de nuestros 
voluntarios. Anécdo tas y car 
tas dice mucho del esp í r i -
tu de las mujeres ce la Fa-
lange y como siempre que 
hemos visitado Almagro 36» 
se cita con respeto y c a r i ñ o 
el nombre de Pilar, abnega-
ción y celo al servicio de Es-
p a ñ a y la Falange desde su 
alto puesto de rectora. 
Revista radiada Forja, num. 6 
Programa: 
Primero. — Portada. 
Segundo. — Página de Ruta. 
Tercero. . — Interferencia 
musical. "Rosamunda", de 
SchúberL 
Cuarto. — Página literaria. 
"Un poeta nuevo: Eugenio de 
Nova", por nuestro colabora- ño, Hermenegi1do Ibáñez Ca-
dor don Antonio G. do Lama, ño, Gregorio Pariente G u n d í -
Quinto. — Interférencia mu Francisco Berdejo del Cid, 
sical. "La vida breve", de Fa- lix Nogaí Barbastro, Rtear 
Ha. | S?igado Corta, José T o r r e é 
Sexto. — Al camarada caído \ M^ero, JuBo Peña Gonrá i e^ 
eri las estepas rusas. Poesía1 José Ahrarez Alyarez, AnUH 
leída por su autor. j nio García Carpintero, Man 
Séptimo. — Página de d i - ; «uel Tirado Fernández , 
vulgación científica. Hidrobio j 
logia (cont inuac ión) , por el ' OFICINA I>E ENLACE CO!í 
camarada Norzagaray. } —— 
Octavo. — Interferencia mu LA DIVISION AZUL 
sical. "Invitación a1 vals" ie j • 
Weber. ) AVISO.—Para <ja>e fat&fm 
Noveno. — Págirie ganade- datos qtíe rnteresen t<m 
ra. "Hacia^ la España Gran- gencia de ValladoSd, ae ser-^ 
de", por nuestro oolaborador virá presentarse en esta ofi-* 
dun Tomás Rodríguez, cate- ciña, calle de José A-ntonioi 
drático de la Escuela Supe- Primo de Rivera n ú m e r o 36^ 
rior de Veterinaria de esta el, padre o madre del vo lun t é 
plaza. rio en la División Azul, G<aW 
Décimo. — Interfereneia mu briel Moreno Barredo. 
sical. "Andante de la Casa- León, 14 de noviembre d^ 
tión", de Mozart . 1941.—El Jefe de la ficina. 
P r e s i d e n c i a d e l G o b i e r n o 
Delegación del Gobierno para la O r d e n a c i ó n de l 
Transporte 
A LOS PROPIETARIOS DE CAMIONES Y OMNIBUS 
A l objeto de que las ó rdenes de fabr icac ión de cubier-
tas y c á m a r a s respondan a las necesidades de cada me-
dida, todos los propietarios de CAMIONES Y OMNIBUS 
d e b e r á n llenar en el plazo de veinte d ías UNA TARJETA 
POR CADA VEHICULO, que les f ac i l i t a r án los AGEN-
TES REVENDEDORES de su PROVINCIA. 
El incumpl imiento de este requisito puede dar lugar 
a que en el momento de la d is t r ibuc ión por el organismo 
correspondiente, se quede sin los n e u m á t i c o s que pre-
cisa. 
Las tarjetas correspondientes las f ac i l i t a r án los Agen-
tes Revendedores de Neumát i cos de esta Provincia, a l 
precio de pesetas 0,50 cada una. 
E l m e r c a d e d e C a r r i z o 
Que tan concurrido y animado se viene celebrando 
todos los inviernos, los lunes de cada semana, se ha 
reanudado c c ^ una concurrencia extraordinaria de ga* 
nados como en pocos años , siendo crecido el n ú m e r o c e 
transacciones realizadas y muy beneficiosos los pre ics 
cotizados a juzgar por su a n i m a c i ó n es de esperar cae 
en el actual invierno ha de ser aun mayor su éxi to oue 
en años ar.teriores por la afluencia de ganados, su cla e 
y compradores que concurren. Mercado todos los lunes. 
í f - o ñ a c « D E C A N O » , d e C a b a l l e r o 
e n l a s p r o x i m i d a d e s d e 
O 
a v i a o o n s l e m a n e a c í ú a í n í e n s a m c n f e 
e n R u s i a e I n g l a í e p p a 
C O M U N I C A D O 
AJubMAN 
Gran Cuartel general del Fü 
hier, 14.—-Comunicado del ai 
to Mando, de las fuerzas ar-
madas aiemanas: 
"Nuestras tropas se encuen-
tran en las proximidades de 
Kertsh, en Crimea. L a ciudad 
y la fortaleza se encuentran 
bajo el fuego directo de la ar 
tillería alemana. 
L a aviación alemana ha pues 
rto fuera de combate a varias 
¿aterías costeras soviéticas que 
resultaron directamente alean 
¡zadas por las bombas. T a m -
bién las instalaciones portua-
frias de la ciudad y 2 mercan-
tes de tonelaje medio han su-
frido daños de importancia. 
L a acción de la aviación ale 
mana se ha dirigido asimismo 
contra las trooas soveticas 
que se retiran de Kerstch. Los 
bombarderos han hundido, 
por otra parte, dos transpor-
?tes enemigos, con un desplaza 
jiniento de 5.500 toneladas en 
^ t a L 
E n los demás sectores del 
frente han sido obtenidos éxi 
tos de carácter local. 
E n la zona marítima dé In 
glaterra, los aviones alemanes 
han bombardeado y averiado 
al snr 6t Lewcstofa, un mcr 
cante inglés de tonclaie medio 
erne había siejo reformado pa-
ra poder actuar como buque 
de •reconocimiento armado. 
. _ Los astilleros y las instah-
Hones para el aprovisiona-
íníento, de Falmaouth han si 
iáo tambin eficazmente bom-
bardeados. 
E n el Africa septentrional 
los "stukas* alemanes han áh 
iruído algunos fortines britá-
jnicos en el sector de Tobruk. 
E n la zona de Alemán í-
Jbiricntal algunos aviones ene-
imigos han lanzado un corto 
humero de bombas. Se lamen 
tan algunas víctima* entre la 
jpoblación c iv i l ."—EFE. 
TOMTTNTCADO 
I T A L I A N O 
I Roma, 14. — Comunicado 
pfici^l número 530 del Cuar-
tel general de las fuerzas ar-
"Africa septentrional.— Ac 
tividad de nuestras patrullas 
en el sector de Tobruk. E n 
los combates locales han sido 
capturados prisioneros, armas 
y material. 
Africa oriental. — Encarni 
zados combates se registran ac 
tualmente en algunos sectores 
del frente de Gondar. 
L a aviación alemana ha bom 
bardeado los objetivos milita-
res de Tobruk. E n Sollum 
han sido derribados aviones 
ene|nigos y otros dos se han 
precipitado en llamas contra 
el suelo. 
En*un ataque enemigo con-
tra Bengasi, donde se lamen-
tan algunas víctimas entre la 
población indígena, ha sido 
deribado un avión ingles. 
Otro lo fué en Gearabub, 
mientras que un último apara 
to fué obligado a aterrizar en 
la costa Marmárica y su tripu 
ladón fué apresada. Se com-




de los Ministerios del Aire 
y Seguridad In te r io r : 
" U n pequeño n ú m e r o de 
¡av iones alemanes h a n l a n -
jzado bombas sobrs la reg ión 
SO. de Ingla terra en las p r i 
'meras horas de la pasada 
noche. Se han registrado a l -
gunos d a ñ o s y u n reducido 
' n ú m e r o de v íc t ima^" .—Efe . 
A U M E N T A E X I R A O R D l N ' A R l A v n - ^ 
L A SUSCRIPCION 
Madrid, 14.—El delegado nacional — i ^ i ucicgauo nacional de ex ¿ t t ^ 
Falange Española Tradicionalista y de las j o v o b "K 
entregado a l ministro secretario del Partido ^ 
Arrece, la cantidad de 10.317,10 pesetas, diez mu ar^ * ll 
apor+^ión ^el servicio mencionado para el A f f i d r o i ^ ^ 
la División Azul y ¿ir<,i(í a que asciende un dík d?C0 < sola o 
del personal de la referida delegación, con PI ^ Ácar 1 
fin.--Ciíra. S e Cir 
Mérida, 14,—A 13.219 pese- Barcelona, 14._para , 
tas asciende lo recaudado has Inntanos de la División i n\ 
ta la fecha por la Jefatura Lo que pertenezcan al FrpntTi ^ n 
cal de la Sección Femenina Trabajo de esta ^ J - -. ̂  E r j   st  eiud^ e 
con destino al aguinaldo para nado el Obispo d S t 3 ^ r o -
los voluntarios de la División « n r í o c _ / ' n ; í i . x UOSC3eaíos - 1 
Azul .—(Cifra) . 
r-J 
X X X 
Barcelona, 14.—La suscrip-
ción abierta por la Sección Fe 
menina para el aguinaldo .le 
la División Azul, asciende en 
números redondos a cien m i l 
pesetas.—(Cifra). 





e j e r c e n n u e v a s p r e s i o n e s 
s o b r e F i n l a n d i a 
Wáshington, 13.--Los círculos políticos de Gran Bre-
t a ñ a y Estados Unidos realizan nuevas gestiones para 
que cese la guerra entre Finlandia y la URSS. E l minis-
tro de Finlandia v is i tó hoy a Summer Welles.—EFE. 
OTRA NOTA FINLANDESA A WASHINGTON 
Helsiki, 13.—Con motivo de la c o n t e s t a c i ó n f i n l a n -
desa a la nota norteamericana, el minis t ro de Negocios 
Extranjeros ha entregado t a m b i é n a l gobierno de W á s -
h ing ton u n plano de los terri torios situados m á s a l lá de 
la frontera finlandesa del Este y u n informe sobre los 
preparativos hechos en estas regiones por los soviets con 
vistas al ataque hacia el oeste.—EFE. 
sari s,—(Cifra) 
X X X 
Madrid, 14.—PWeT?m¿í(ko ere 
de carnes frescas y salad?-- dePde 
Madrid se ha hecho entr^ air.uchc 
gobernador civil de un cheque Vban 
por valor de cinco,mil pesetas, £ plí 
con destino a la^ suscripcióii Tai 
abierta para la División Aznl fcisos 
También se han recibido en 
este Gobierno Civil 25.500 pe-
setas destinadas al mismo fin 
de la central reguladora M 
comercio de patatas, donada? 
por el personal de la secreta' 
DE DAMAS AUXILIARES ría, asentadores, transportis-
n P SANIDAD MILITAR tas' i^Pec*i6í1' compra^, D L bAJNlUiUJ i aírencias distribnidom y H 
INSPECCION PROVINCIAL ¡ teles.-(Cifra) 
DE LEON X X ^ 
Debiendo organizarse en | chenca, 14.—A 32.5/0 pr -
esta provincia, a l igual que ^ asciende ya lo recandado 
1 en las d e m á s y en c u m p l í - \ yntn^™ Provmcii 
miento de ó rdenes i:Qdhi^ \ ^ ^ J ñ ^ m ^ . - ; : - Y T \ i e r a c 
das de la Superioridad, e l ; con destino al aguinaldo de li ̂  ^ 
"SERVICIO DE DAMAS A U -
XILIARES DE SANIDAD 
M I L I T A R " , Damas que cen 
tanto celo y patr iot ismo 
han prestado laudables ser-
vicios durante nuestro glo-
rioso Movimiento Nacional, 
en los diversos Hospitales 
Mil i tares y d e m á s Centres 
Sanitarios, se inv i t a a ingre-
L..r en dicho SERVICIO, a 
todas cuantas residiendo en 
est. Capital o provincia, po-
















e c e p c 
d e l D r . F c h m i d t e n l a 
E m b a j a d a d e E s p a i s 
e n B e r l í n 
Con motivo ^ f ^ k m c 
se l e descanso 
500 Plazas 
en el Cuerpo de POR-
TEROS Ministerios Ci 
viles. Sueldo 4.000 pe-
setas. 
Para informes y do-
cumentación, diríjase 
a esta Agencia. 
No se envían infor-
mes por correo si no se 
reciben 3,50 pesetas. 
Berlín, 14.— E l jefe de cuestiones de prensa y p ro-
prensa del minister io de Ne- paganda, con lo que da prue 
gocios Extranjeros del Reich, bas de una capacidad de es-
Dr . Schmidt, i i a sido h u é s - tudio y c o m p r e n s i ó n que no 
Ipéd del embajador de Espa- pueden tener los viejos", 
ñ a en una r ecepc ión a la T e r m i n ó diciendp que Espa-
qi^e asistieron numerosas ¡ña comba t ió por una nueva 
fermera y hayan tomado ce leb ra rá m a ñ a n a Q^t^ 
parte activa, d u r á n t e m á s u n partido de^ entrenamiej 
o menos tiempo, en el c i ta - to con el Conquista ĵ 0™ . 
do Movimiento, así con o notablemente reforzado, r 
t a m b i é n a todas las que sin jsu parte la Cultural pro^ 
haber prestado esa clase cié tres nuevos elementos 
servicios, deseen entrar a 
formar parta del menciona-
do SERVICIO; a cuyo f i n , 
pueden solicitar ios opor tu-
nos informes en el domicil io 
de la Inspectora Provincia l , , 
partid 
en-
vistas a próximos 
de campeonato. , „ 
Es de esperar que ei ^ 
cuentro tenga gran u a. 
s i rviéndonos 
^ m i e n t o para la mejor 
Alcázar de Toledo n ú m e r o | del once } ^ ^ , ̂ nn e\ B^' 
8, entresuelo derecha, todos do q u ^ c e l é b r a l a ^ 
los d ías laborables de siete gos 
personalidades alemanas y 
H e spaño las . 
Con este motivo, el em-
bajador Conde de MayaMe, 
1 p r o n u n c i ó unas palabras pa-
i | ra expresar su sa t i s facc ión 
f por Ja presencia del i n t e l i -
I g nte colaborador del min i s -
I t ro Von Ribbentrop, quien 
| en toda o c a s i ó n — d i j o — h a 
% dado pruebas de su amistad 
á hacia E s p a ñ a y su i n t e r é s 
i por las cosas que se refieren 
1* a nuestro p a í s . 
E l Dr . Schmidt agradeci6 
las frases del embajador, 
" e n quien veo—dec la ró—un 
camarada, no solo porque, 
como loo alemanes, siente l a 
idea nacional revoluciona-
r ia , sino porque muestra u o 
Europa y que con la misma 
f inal idad luchan ahora los 
falangistas de la División 
Azul. "Es de esperar—afir-
mó—que cuando llegue la 
hora de la paz, la con t r ibu-
c i ó n l d e E s p a ñ a sea decisiva 
para la c reac ión del. nuevo 
orden europeo".—EFE. 
Velero p o r t u g u é s 
a pique 
E l Ferrol del Caudillo, 14. 
—Un velero p o r t u g u é s se ha 
ido a pique fuera de las 
aguas jurisdiccionales espa-
ño las , en r u t a hacia Bilbao. 
La t r i p u k c i ó n se salvó.— 
¡ C i t o . 
el próximo 
a ocho de la tarde. ;d ía 23. ¿tM 
^ L e ó n 12 de Noviembre de l 
La Inspectora Provincial, 
M a r í a Concepción U r e ñ a 
De lá j . 
¿ m O O 
n o o ^ 
M m m 
o la 
-





, constar ^ 1 
ruega hagamos ca 
todos sus lugador.s ^ 
senten manan .̂ a^a de 
la tarde en el Canv 
Corredera. 
E l partido 
t e n d r á n m a ñ a n a J ^ t e a 
so al campo, f ^ 0 re 
presen tac ión del ult^m 





a la tres y m ^ Í f : ^ ^ 
CAFEGfflTW 
«La Dolores , \ c h z V i 
*La Verbena de , 
Bretón. * L is M0^ § 
«El baile de LUÍ 
c 
^SQÍKA 5 
n i e n t a r i o m i l i t a r 
^0 c o n q u i s t a d e K e r t s c f e 
y j? f !pone a n a g r a v e a m e n a -
a r a e l C a u c a s © 
Madrid. 
TE 
14,=-E1 redactor militar de la Agencia EFE, 
-Kertsch, la ciudad y sus fortificaciones, están bajo 
^ H reo de los cañones alemanes. Los rusos tienen que 
28* tir encarrizadamente en este reducto de la penín-
de Crimea porque la suerte de Kertsch puede signi-
? J ^ ia de las tierras situadas al otro lado del estrecho 
ís^p^caucasia, de la misma manera que los cañones ins-
f¡ ¿os en la costa Cubasiana llegan a los .campos 
l a M a r i n a y a n k i 
s e p r e p a r a p a r a 
^ r m a r s u s m e r -
c a n t e s 
-oOo-
de 
fciUa de Crimea y la artilleria del Reich se hace sen-
AiJ T sobre las íortificaciones y transportes terrestres 
Poner pié en el Cuban signiñca no 
de 
solo Muella región 
Croximarse a la zona petrolífera de Armadir, sino ame-
ro ẑar p0r 'ia retaguardia Rostov y el frente del ^on 
La fuerte actividad por aire y tierra, pone de mani-
lesto la existencia de un continuo forcejeo para el que 
- L creemos sea abstáculo el fanioso invierno moscovita, 
"̂'lesde Napoleón y Kutusof acá, las cosas han cambiado 
aajpucho y el "general Invierno", con que los ingleses con-
quefeban entre sus imponderables, no perturba gran cosa 
tes, |S planes del Eje, 
También en Tobruk y Gondar los encuentros son in-
msos y todo parece predecir que el espacio mediterrá^-












na de guerra norteamericana 
se prepara para emplaz» ar-
mas «n los buques mercantes, 
tan pronto como la orden del 
Presidente Rooscvelt sea da-
dai—declaran los círculos nava 
les al comentar la ^probación 
de las modificaciones a la ley-
de neutralidad. 
Sin embargo, el proyecto 
votado por la Cámara de Re-
presentantes no tendrá fuerza 
de ky hasta el martes de la 
semana- próxima, ya que él V i 
cepresidente, Wallacc, que ade 
más es el presidente del Senado 
no la firmará antes del lunes 7 
el Presidente no podrá refren-
darla hasta el mismo día. 
E l secretario de Marina, 
Knox. ha declarado que la de-
cisión del Congreso signifi-a 
que los buques mercantes de 
los Estados Unidos estarán 
muy pronto en condiciones de 
llevar material de guerra a lasr 
naciones cuya defensa es una 
cuestión vital *para Norteamé-
rica.—Efe. 
C a c e r e s 
ante la tumba de 
José Antonia 
¿/ Escorial, 14.—Los ñe-
¿frihas del Frente de Juventudes 
jjp Caceres. que actuaron ayer 
tn Madnd en el 1 eatro Es-
pnoí, en la velada organiza-
ja a beneñcio de la División 
huí, depositaron hotf ante la 
Jmbo del Fundador de la Fa 
fiQe las. cinco coronas simbó-
tn. 
Asistió a la ceremonia el Vi 
Recetario general del Partí-
Jo, camarada Luna, y la Re-
'-ora central del Frente de 
wmtudes. camarada Julia 
Cántara.—Cifra. 
3 ( 1 0 1 1 3 
CONCURSO PARA VA-
RIAS PLAZAS DE JEFES 
DE DEFENSA QUÍMICA 
Madrid, 14.—Por haberse de 
clarado desierto el concurso 




Santander, 14.—Se ponen 
en limpio actualmente los 
numerosos planos y toda la 
documentación de los pro-
yectos generales de refer-as oe lefes del sev.cio de De ¿ * ^ ^ población 
fensa Química de los cuerpo* 
de ejército de Arsgón, Casu-
lla, Navarra y Marroquí se 
de toda la zona siniestrada 
por la catástrofe de febrero. 
Como detalle curioso es ele anuncian de nuevo ^tas v ^ r en 
cantes, en segundo concurbo, ^ io e*e proyecto harán 
para ser cubiertas por co- falt^ j 500 pliegOS de 
mtcjndantes de 
falta 1.500 pliegos , ^ armas que j en los han de 
posea aptitud acreditada para ^ . j . numerosos mecanó-




^ — u , î ,—o-̂  uu conce-
I J.0 ^ Medalla Militar indi-
"̂f̂  por méritos contraídos 
'c msada campaña, a los 
mam¿ ^ Infantería don 
^ s Bazán Cano y don Car 




~yz Vázquez y al sargen' 
L̂ Cantería don Pedro 
trt̂  ¿^ún órrft>rfes que {n-
ríOilrx?0^ 'i ''Diario Oficial 
qie Prv nrsí€rzo del Ejército", 
^ fe 
PEI'CULA DE LA L U -
CHA ANTITUBERCU-
LOSA 
Badajoz, 14.—Mil fanegas 
de tierra ho distribuido el go' Madrid, 14,—Con aslsten-
bernador civil y j-efe provin- cía del ministro de la Gober 
cial del Movimiento, entre • nación y del direcJ :r gene-
doscienlos obreros del pueblo ral de Sanidad, se ha pro-
de Almendral. ¡yectado esta tarde en sesión 
Este avuntamiento ha acoriprivada varías pslículas so-
dado también la construcción:bre la lucha antituberculo-
de veinticinco viviendas pro-isa, que el ministerio de Edu-
tegidas *n terrenos propiediadscación Popular de-Italia ha 
del municipio.—Gfra. Ifacilitado al Patronato Na-
| cional Antituberculoso Es-
IWAUQUFÍACION DE LOS pañol. Asistieron numerosos 
NUEVOS LOCALES DE LA,médicos.—Cifra. 





ción de la Prensa de Barcelo-
na inaugurará sus nuevos lo 
cales sitos en lia Rambla de 
Oatauña, el próximo día 23. 
Presidirá el acto el delegado 
.4^^m{mJ„J^MJ^MJ. Nacional de la Yi ce secreta ría 
!de Educación Popukír.—Cifra. 
L J E F E 
l e r n o b i r m a n o 
en W a s h i n g t o n 
SESION DE LA ACADE-
MIA DE LA HISTORIA 
Madrid, 14.—Bajo la pre-
sidencia del Marqués de Ler-
ma, ha celebrado sesión la 
1, L^ngton, 14.—El nt«si'Academia de la Historia, 
la 3QeI Consejo de Birma- ! Sé dió cuenta dre haberse 
* a,comp&ñado del embaia- h^01^0 lin e j S ^ P ^ de la 
••bntánko l^H H^ff.^ ohiB. del Instituto Hispano-
« A ¿ cubano de Historia de Amé-
«cretano de Estado, . ^p,, rip gran 
N U E V O COMANDANTE 
DEL DESTRUCTOR "LE-
PANTO 
Cartagena, ii.—FÁ teureado 
con la Medalla Militar, capi-
tán de fragata don Manuel Sú 
nico, ha llegado a esta ciudad 
para tomar el mando del des-
tructor "Lepant/o". 
El señor Súnico mandaba 
«1 cañonero "Dato" cuando el 
célebre paso del Estrecho y 
cuando en ¡a bahía de Alger-' 
res sostuvo combate con el 
acorazedo rojo "Jaime I".— 
Cifra. 
interés, titu-
5? -u- f ... , , - 'teido "El testamento de Don 
%ln '*L , ltado r^€ren-[Fernando Colón y otros do-
OAMARATA": 
Si todos los . ¿pañoles es&n 
obligados a contribuir al 
aguinaldo de la DIVISION 
AZUL, tú, falangista, estás 
o o s e y e l t 
c r e e q u e e l c o n f l i c t o en e l 
P a c í f i c o p u e d e s e r e v i t a d o 
S e r á n r e t i r a d o s d e C l i m a los d e s t a c a m e n t o s 
d e m a r i n o s y a n k i s 
Wáshington, 14.—Roose 
velt ha decidido retirar los 
destacamentos de infantería 
de la marina estacionados 
en Shanghai, Tien Tsing y 
Peiping. Estos destacamen-
tos suman un tptal de 750 
hombres. 
E l presidente se negó a 
comentar la decisión y a 
preguntas de los periodistas 
dijo que no había proyecta-
da ninguna entrevista con 
el enviado de Tokio, Kuru-
sn. Un periodista preguntó 
si cree que la guerra podrá 
ser evitada en el Pacífico y 
él presidente dijo: "Cierta-
mente, espero que el con-
flicto pueda ser evitado en 
esta parte del mundo**.— 
(Efe). 
BASES YANKIS E N 
PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, 
14.—El departamento de Ma-
rina de los Estados Unidos ha 
anunciado la toma de posesión 
de 4,124 hectáreas de terreno 
en la región meridional de la 
isja, para establecer en ellas 
una base naval. Al mismo tiem 
po entregó al tribunal federal 
un representante del referido 
departamento un cheque por 
valor de cuatro millones de dó 
Tares, como pasro de diVhos te-
rrenos al Gobierno loQal de la 
isia.--(Ef). 
LAS BAJAS DEL 
EJERCITO 
AUSTRALIANO 
Gamberra, 14.—12.550 sol 
dados, entre los que se inclu 
yen 641 oficiales, constitu-
yen las pérdidas de las fuer 
zas australianas en las cam-
pañas de Libia, Grecia, Cre-
ta, Siria v el Irak, según 
datos facilitados por el mi-
nisterio de la Guerra cor 
arreglo a las m^ reciente: 
estadísticas.—£Ef e). 
ACUERDOS >EL GOBtEf 
NO JAPONES 
Tokio, 14.—El Gobierno ja-
ponés ha celebrado su anun-
ciada reunión, en la que han 
sido aprobados algunos pro-
yectos de ley, entre ello-s uno 
por el que «e revisa y ?efof=* 
ma la ley de deíeosa antiaé^ 
rea, que será presentada TOA' 
ñaña a la Dieta. i 
Además, han sido aproba-». 
das nuevas medidas fiscales 
que contribuirán a poner etí 
pie de guerra, en un momen-» 
to dado, al país.—EFE. 
AMENAZAS DIFÍCILES 
DE LLEVAR A CABO 
Berlín, 14.-Los comenta* 
ríos del secretarlo norte** 
americano Cordel Hull a iaí 
nota finlandesa, han llama-» 
do la atención en ¡a WUs«< 
hemstrasse, donde se decíai 
ra que será difícil de lleváis 
a cabo "las amenazas quei 
se han proferido en Norte-* 
américa". 
La posición de la prensa 
sueca, en cambio, ha sido 
acogida con satisfacción. 
Otra cosa que ha llamado 
la atención en los oírouíoa 
oficiosos alemanes, ha sida 
la afirmación del portavoz! 
"Lazolvsko", según las cuaf 
les Rusia no ha hecho has-» 
ta ahora ninguna proposi^ 
ción de paz a Finlandia. E& 
to, se añade, plantea todaf 
una serie de inl 
perspectivas.-EFE. 
CONTRA LA VOLUNTAO 
DEL PUEBLO NORTE* 
A ERICA NO 
Berlín, 14.—Contra la vótoa 
tad del pueblo norteamericaHi 
no, explícitamente demostnai-» 
da en mutiples ocasiones re-» 
cientes, sólo un poco más dtét 
la mitad de los miembros dei 
la Cámara de Representanteaj 
de Wáshingtou ha votado ai 
favor de lia derogación^d© uní 
ley, que al parecer piiwiucirj 
graves consecuencias. Tal ea 
el comentario que se hace ei 
Berlín a la modificación api 
bada de la ley de Neutra'Sda<LÍ 
— E F E . 
Bote de hoja de lata, 80 ctmâ  
Paquete de medio kilo, 2 ptaŝ  
Estuche cartón. 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
2 . 5 0 1 a v i o n e s 
h a n p e r d i d o l o s i n g l e s e s 
e n l o q u e v a d e a n o 
LOS ALEMANES SOLO PERDIERON, EN LUCHA 
TRA GRAN BRETAÑA, 602 
A 
Berlín, 13.—1.309 bombarderos y 1.192 cazas, o sea 
2.501 aviones en total han perdido los ingleses desde el 
1.° de enero hasta el 31 de octubre en las operaciones aé-
reas del continente e Isla Británica, según se anuncia 
oficialmente como resumen de los partes de guerra. 
En el mismo periodo de tiempo, las pérdidas alemanas 
solo han sido de 602 aparatos, es decir, menos de la 
5 a n £ i Evan 
POmiNQO 24 DE PENTE-
COSTES 
En aquel tlem|>o, dijo Je-
sús a las turbas esta pa rá -
bola: Semejante es el reino 
de los cie!os a un grano de 
mostaza que tomó un hom-
bre y sembró en gu campo; 
ésta , en verdad, es la menor 
de todas las simientes; pe-
ro después que crece, es ma 
yor que todas las legum-
bres, y se haoe árbol, de 
modo que ks© aves del cie-
lo vienen a anidar en sus 
¡ramas. 
Les dijo otra parábola : 
Semejante es el reino de los 
cieios a Ta levadura que to-
ma una mujer y la escon-
de en tres medidas de ha-
rina, hasta que teda queda 
fermentada. 
Todas esta« cosas habló 
«lesús f?il puebío por p a r á -
bolas; y no les hablaba sin 
parábolas para que 9e cum-
pliese lo que había dicho el 
Profeta: Abriré en pa r ábo -
las mi booa; rebosaré cosas 
escondidas desde el esta-
blecimiento del mundo. 
(San Mateo, X I I I , 31-35) 
Otmskterántlo tos humildes 
Jprmcipiofl que dieron origen 
ja la fundadóu de ' un» obra1 
jtan grarwtiosa como es la San 
la Iglesia de Dios, se compren 
cié con cuanta propi'eclad pu-
jdo compeimrla el Divino Sal-
ivador al grauo de mostaza, 
EmiifHa pequeña e msignifi-aite, pero qrue llevíi en sí isma la v i r tud de hacer bro 
'lar una grande y hermosa 
planta. 
PequeíSsM e fe-signá'ficantes, 
fel parecer, faeron los medios 
üe que ©e valió Dios pera co-
menzar su obra^ esc-ogiendo 
para que propagasen su doc-
tr ina, a unos hombres de lo 
taiás humilde del pueblo judío ; 
)ürw>s pobres pescadores, que 
ñgnoraban por completo las 
feienc-iia-s humanía^s y arte de 
la oratoria. 
Las otras religiones dispu-
sieron para su propagación, 
unas, de la polítioa, como el 
Profestánfi =;mo: nim-s, de ta* 
armas, como el Mahometismo 
y todas ellas encontraron P'' 
derosos auxiliares en las de-
pravadlas p-siones ftel cora-
zón humano, para quienes tu 
vieron, siempre condescenden-
cias' y hasta halagos y exci-
taciones. Nádn do esto nece-
sitó Jesueristo para estable-
cer su Iglesia, snÍH al con-
trario, empleó todos los^'me-
dios que a la prudencia* hu-
mam parecían opae.al.os a tan 
transcendental obra. 
La prodigiosa evolución del 
grano de mostaza en frondo-
sa planta nos da a entender 
el desarrollo que había de al-
canzar la Iglesia en el trans-
curso de los tiempos, Apenas 
saüda del g^no de la tierra 
donde la habían tenido sepul 
tada las perseenciones paga-
nas, ya pudo exclamar uno de 
sus ,más vaVentes apologis-
tas, el insigne Tertuliano; 
Somos de ayer, y, sin embar-
go, llenamos vuestras ciuda-
des, vuestros rampos, el pa-
lacio, el senado, -el foro; no de 
jamos varios más que vues-
tros templos." e 
Después hemos visto a ^ 
Iglesia transformar por com-
pleto la faz del mundo, l l e -
nándole con su saludable doc 
trina, semejante a un gigan-
tesco árbol que extendiese sus 
ramas hasta las extremedida-
des de la tierra, para cobijar 
con su benéfica sombra a t o -
dos sus hijos. 
PAX 
w ü p Ci l i U 
Nuremberg, 13.—Los estu-
diantes españoles que visitan 
Al manía llegaron hoy por la 
tarde y han sido obsequiados 
con una recepción en el ayun-
•tamiento de la ciudad. El al-
calde pronunció iln discurso 
en el que puso de relieve los 
estrechos lazos de unión entre 
el ^ e i c h y España y recordó 
la lucha heroiea sostenida por 
el Caudillo TFVphcfl contra el 
comunismo. 
Lp^ huéspedes españoles v i -
sitaron también la Universi-
dad de Erlanger. Esta mañana 
recorrieron la antigua cinda-
dela de Nuremberg y los edifj 
eios del Congreso del Partido 
NaeipnálsOcialista. Por la tar-
de saldrán para Frankfort.— 
(Efe). 
BOLSA DE IA 
PROPI 
OVIEDO 
Plaza del Generalísimo, núm. 2 
Se venden y construyen ca-
sas produciendo el 7 y 7 ^ Por 
100 bruto en 190.000, 200.000 
y 45.000 pesetas. 
L a s b c i i i í i c a c i o 
E l «Decreto del Ministerió 
de Agricultura de fecha lo de 
Agosto del año actual, en su 
Artículo 3,° señala las bonifi-
caciones tue por este Servicie 
Nacional del Trigo deberán 
hacerse a los agricultores, ren 
tista^ e igualadores que entre-
guen la totalidad del trigo dis 
ponible para la venta, antes 
del día primera de Diciembre 
próximo. 
El l imo. Sr. Delegado Nació 
' de este" Servicio, ha tenido 
l^ien dictar las siguientes | obran en poder 
NORMAS 
La bonificación, en esta pró 
solicitada por los W " ^ ^ 
en impreso modelo oficial ^ 
les serán facilitados en lr>s 
pectivos Almacenes de 
S. N . T., procurando lWa> 
con toda claridad y exaetítS 
cuantos datos se especifican 
el mismo, para facilitar ?n M 
mite y evitar devoluciones qm 
acar rear ían retrasos en las i 
qmdaeiones, remitiendo la so-
l i c i t u d a esta Jefatura Proviii 
cial, en unión dê  los resgnat. 
¿os modelo A4-AC-1 cM 
del interesado. 
^t^^<í>4M|^^MH^4 '̂'íi'H"t''tiii,t'iH 
vmeia. será de diez pesetas 
por Qm., de "trigo entregado 
en cualquiera de los almace-
nes, de este S. N . T., tanto en 
concepto de venta como para 
cambio por harina de,fábrica. 
Para 'tener derecho a esta 
bdrltfícación, es condición in-
dispensable haber entregado 
la totalidad del trigo dísnoni-
ble psra la venta antes del día 
nrimero de Diciembre próxi -
mo. 
Esta bonificación deberá ser 
^ « H - M - H - H ^ H ^ ^ ^ H ^ * ^ « ^ ^ ^ ^ • ^ • • • • • • • • • ^ ^ J ^ M H ' ^ H - H ^ H ^ ' M ^ H * * ^ * 
f 
JUNTA PEOVmcrAL np 
FOMENTO PEOTTmn ^ 
LEON 
T A 
js'reionta •! tneior 
y »á» completo 
fuñido eq (̂ 7 
M A Q U I N A S ^ 
DE 
O F I C I N A 
paru 
aáu&ib 
KHZINM2TAIL • BOSStO A Q 
SOMMIRDA (ThOt) - AUMANIA 
Bapraienianie gtntm) p«ri Eipefl» 
V . G U I L L A M E ! 
MAOBIP > BAICELONA 
FO^OITES ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica. 
Varias mareas, nuevos y nsa-
arf , de V2 a 50 H.?: Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. M A N U E L Gf 
DUCAL. Avda. Rep. Argent i -
TEAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para l im-
pieza y bayetas para sacar bn 
lo. 
CULTURA general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
SE V E N D E N varias casas en 
el cáseo de León en 30,. 85, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
MAESTRA NJypiONAL daría 
clases particulai*£S de primera 
v segunda ens'eBanza. Infor-
vies en esta Administración. 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
SE V E N D E Balilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
SE pOMPRA máquina de es 
cribir Informes: Agencia 
MERQ. 
SE VENDE, para semental 
novillo de 18 meses; de' legíti 
ma raza holandesa. Informes: 
''Granja Rueda". San André-
del Rabanedo. 
M A Q U I N A de cine, ¿e vende. 
Serranos, núm. 27. 
SE V E N D E toda clase de apa-
ratos peluquería, semi-nu.evos. 
informes: Juan Madrazo, 8. 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valent ín Gutiérrez) .-León. 
TURISMO Citroen semi-nne-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
SE TRASPASA bar acredita-
do. I n f o r m a r á n : Despacho 
Abogado Sr. M o r á a (Plaza 
SE CEDEN habitaciones sólo 
dormir o con derecho cocina, 
poca familia, cuarto baño. I n -
formes: Avda. Padre Isla, 39, 
3.° Izqda. 
SE TRASPASA un taller me-
cánico con bastante material y 
trabajos sin terminar autori-
zado por la Jefatura Indus-
t r ia l para instalar» fundicióa, 
excelente local: también se 
vende un solar de 3.350 me-
tros próximamente a 200 me-
tros de Ja carretera del Hospi-
tal. Informes: Ventas de Na-
va. Fábrica de Asfalto. 
TRASPASO fruter ía . Infor-
mes en la misma. Rodríguez 
del Valle, núm. 21. 
SE DESEAN huéspedes. Ra-
miro Balbuena, 14, 2.°. 
VENDO > camión REO semi-
nuevo seis a ocho toneladas, 
cubiertas nuevas, 36X8. J. Gar 
cía. Avda. General Sanjurjo, 
núm. 10. 
VENDÓ casa en ptas. 3.850 
en la carretera del Hospital, 
núm. 29. 
SIERRA mecánica de a.seryar 
madera con o sin mótor nece-
sítase urgentemente. Ofertas 
detalladas a Luis Arroyo. A v i -
les (Castril lón-Quiloño). Astu 
rías. 
SÉ V E N D E cisco vegetal i n -
m^iorable para brasero a 7 pe 
setas saco grande. Finca, Val -
derodezmo-Carretera. Lugán. 
POTASA véndese. Carbajo. 
Valderas. 
ARRIENDO nno o dos locales 
interiores, en sitio céntrico, 
propios para pequeños alma-
cenes, depósit ' taller. Ra-
zón : Bar La Cosechera. 
A D M I T I R I A en familia, seño-
ra o señori ta sola, de inmejo-
rables referenias. Rajsónj Bar 
VENDESE taller carpintería, 
completo. Informes: Apartado 
28. Ponferrada. 
SE VENDE camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
SACERDOTE daría clases, In 
greso Bachillerato, Examen 
Estado, latín, francés, Filoso-
fía. Informes: Avda. Roma, 
34. 3.° Izqda. De 6 a 8. 
VENDESE pelliza mil i tar nue 
va y botas noruegas para sie-
rra. -Informas: López Vega, 9 
(por ter ía ) . De 3 a 6. 
MARUJA profesora de corte 
y confección. Se conceden tí-
tulos. Patrones a medida. S'" 
cortau y prueban trajes. P; 
dre Isla, 9, Entio. 
VENDESE E l Raso (18 hecü 
reas cercano Vil la l ibre) . An 
ceto García Ordóuez. Campo-
naraya. 
E l próximo viernes. 21 del 
corriente, tendrá lü?ar la «, 
-basta de 45 cercados de made-
ra, de los empleados en el él-
timo Concurso Regional de Ga 
nados como jaulas para el jja, 
nado lanar y cabrío, la expre-
sada subasta se hará con arw-
glo a las' condiciones signiien. 
tes: 
: 1° .—Por pujas a la Uaná. 
2. °.—Podrán concurrir cuan 
tos así lo deseen; para ella 
deberán pepsonarse dicho dís 
y hora de las 12 de la niañaM, 
en las Oficinal de esta Juflfl 
-Provincial (Plaza de S?n Isi-
doro, núm. 4. 2 ° derecha). 
3. °.—Los cercados SP eneu3ii 
| tran en la Plaz^ de Ganaos 
• de esta, capital; pueden g 
examinados antps déla sufas-
1 ta, poniéndose de acuerdó JJ-
! rn ello con el guarda de diclw 
plaza. 
4 0.—El importe del pres-
te anuncio sorá por cuéntale 
lo<? adiiidicatarios. 
Lo que se hace públicoP»" 
genpral conocimiento. . 
= T;cón 15 de noviembre 

















































A N I S D E L Toro. Marca paten ! fe.ar n l -
tada hace un siglo. Delegado 1 f 1 1 ^ 0 ^ e f m ^ 1 e c t u ^ . 
para Castilla y León, Mariano tema, sexual e mt-iec 
Martínez. Cisneros (Palencia). I veJ8? Pr,em„aiu5f^en ; el 
Se solicitan represéntantes en 
pueblos importantes. 
VENDO. Un piano de pie mar 
ca "Rord", 1 colección de bo-
letines oficiales desde el año 
1938 hasta junio 41,1 comedor 
modelo renacimiento. Razón • 
Aírencia MERQ. 
P E N D O N céntrica con am-
plias habitaciones sol todo el 
día, tTtuo esmerado, calefac-
ción sala de baño, desea hués-
pedes fijos o solo dormir. I n -
formes en esta Adminisstra-
SE V E N D E un motor eléctri-
co trifásico 5 caballos, 220 a 
380 voltios 50 períodos 1.450 I 1941, les co 
revoluciones, con interruptor 
automático, nuevos completa- | beneficiario p u x ^ - ^ 
mente, por 4.800 pesetas, 1 *̂*****. de J ^ 0 ^ 
fs&r para* mujeres, es el tr3fá 
m 1 
vejez prematura, etc., to 
cando el organismo y el ^ 
rato g-enital. Caía, 20 peseW 
Laboratorios LIDAT. Consejo 
de Ciento, 280. BprceloM-
mar 
Aprobado por Ja Censara 
nitaria de Barcelona cM 
núm. 231. 
PARA L A S FAltt 
O MAS HIJOS 
Le L e y de L de a g ' f V 
Obtenga e!. > 1» 
« v01 m?i s o l » -
c 
16 í^vlémlriíe de 1841 
S 
c 
,̂ Ttre próximo a <iar co-
vaDfVi íur¿ü en la Escuela 
^ R d u o a c i ó n Fi&ica P -̂ra ia 
iK ación de inslrucLores y 
^ ' / ¿ o r e ^ de la premilitar 




























ca*viindole otro curso en las 
— a-iaciales de tres meses 
^duración para auxiliares de 
^ Va;sinfa instrucción, estos 
^ ef iadispensables para lo 
I ^ un cuadro mínimo insu-
f*Lie para tan trascenden-
i como perentoria función 
S-Lda a la Milicia, acon-
* i0, ía adopción de un rég i -
';€«n transitorio que permita 
^ovechar ese tiempo para 
3Jiauzar la instrucción pre-
Sliter qu-6 ya en diversas 
Sovinciales llevan a cabo los 
?1L de Milicias con sus pro 
X= medios, incluyendo con 
fiantes qüe de otro modo 
licaparían a ello, adiestrar y 
Aleccionar instructores auxi 
¡^res' aprovechables lueg-o pa, 
tt nufevos cursos y aportar 
experiencias útiles a los futu 
M6 instructores titulados en 
lal cursos citado, que esta-
iSlce el decreto de 22 de fe-
brero de 1941. _ 
En consecuencia y hasta 
tantu el Ministro del Ejérci to 
comunique las normas y pro 
eramas a desarrollar y por 
esta Jefatura se disponga el 
paso a régimen normal Se d; 
ra cumplimiento a lo s i -
sruiente: 
Primero.—Los Jefes Provm 
cíales de Milicias, lo se rán de 
la instrucción premilitar de 
la suva bajo la inspección y 
dirección del Jefe Regional 
de Milicias respectivo. 
.Segundo. — Para esta fun-
ción el Jefe Provincial de Mi 
licias será auxiliado por sus 
premios oficiales en la capihi 
y por cuantos oficiales y ch' 
les licenciados y Maestros 
Necionaies se ofrezcan volun 
tóriamente como auxiliares a 
tan patriótica misión los qû e 
deberán solicitarlo del Jef̂ e 
Reg-ional, por conducto del 
y d e l a s J . 0 . W ' S . 
C u a r t e l G e n e r a l d e l a M i l i c i a 
P R O Y E C T O P A R A L A I N M E D I A T A P U E S T A E N M A , R C H A 
D E L A I N S T R U C C I O i x P R E M I L I T A R E N R E G I M E N 
T R A N S I J I J O 
Provincial correspondiente y 
con su informe remitiendo el 
primero relación nominal ¿ 
este Cuartel General. 
Tercero. — • Los elegidüL 
instructores auxiliares provi-
sionales, d i s f ru ta rán de las 
ventajas que concede la le\ 
de 2 de jul io de 1940 en sus 
artículo^ cuarto al noveno. A 
los referidos instructores au 
x¡liares provisiona-e« se les 
concederá como méri to des-
tacado para ser admitidos en 
las escuelas de formación que 
se c rea rán piara obtener el tí 
tulo efectivo. 
Los Jefes Provinciales de 
Milicias sol ici tarán de los Go 
bernadores Civiles que orde-
nen a los alcaldes, e'nvíen con 
urgencia a los primeros, reía 
ción nominal de los mozos 
comprendidos entre los 18 
años y fecha de incorpora-
ción al Ejérci to , sin excluir á 
los hijos únicos de viuda, de 
padre sexagenario, etc. etc. 
Para lo sucesivo, los Alcal-
des enviarán a los Jefes Pro-
vinciales de Milicjis-s en el 
mes de noviembre de todos 
los años , relación nominal de 
todos los mozos que cumplan 
los 18 años en el siguiente. 
Quinto. — Para completar el 
desarrollo de la parte vteórica 
de l<a instrucción premilitar, 
d ispondrá de los guiones c i -
nematográficos que para su 
exhibición se enviarán. Esta 
se efectuará en los locales de 
las escuelas de Primera En-
señanza en horas que no_ i n -
terrumpan las clases ordina-
rias, lo que se solicita del Mi 
nisterio de Educación Nacio-
nal. 
Sexto. — El material de es-
critorio se interesa sea faci-
litado por los ayuntamientos 
que les corresponda los expre 
s>ados colegios y cuando en 
un mismo colegio se reúnan 
alumnos de varios ayunta-
mientos, los pequeños gastos 
de escritorio serán a prorra-
teo según ei número de alum 
nos que tenga cada ayunta-
miento. 
Séptimo. — La capital será 
dividida en distritos, repar-
tiéndose el personal entre los 
colegios por grupos que se 
p rocu ra rá e s t én a cargo de 
un ofieal y un sargento auxi-
liar y los efue estarán^ organi 
zados' en Unidad táct ica . Lo 
mismo se ha rá en las pobla-
ciones de más de 20.000 h a - | 
hitantes. 
1 Octavu. — En la» cabezas, 
de partidos judiciales se pro 
c u r a r á ^hav-i un oficial por lo 
menos inspector de los pue-
blos comprendidos en esa de 
marcación con un sargento 
auxiliar." 
Noveno. — En los pueblos 
se nombra rán Jefes Locales 
de la Milicia que tendrán a su 
cargo la ins t rucción premi-
li tar y que ha ser posible sea 
el oficial o dase del Ejérci to 
que 'más méri tos haya obte-
nido en la anterior campaña . 
Décimo. — Todos da rán se 
manalmente parte de esta 
instrucción al instructor de 
cabeza de partido, el que ca-
da quince días, lo da rá al Je-
fe Provincial de Milicias. 
El Jefe Regional de Milicias 
dará parte a esta Jefatura los 
días primeros de cada mes. \ 
Undécimo.—Por esta Jefatu 
ra se solicitará del Ministerio 
del Ejército que por los Par- ' 
ques de Artillería e Ingenie- !i 
ros se facilite periódicamente | 
a cada localidad, el lasrmamen- | 
to y material necesarios para I 
la instrucción práctica! 
Duodácimo.—El espíritu efef 
esta instrucción se ajustará a 
la Ley de 2 de Julio de 1940 % 
Decreto de 22 de Febrero de 
1941 y especiaimeiate al artícu 
k) 1.° de la meneionada Ley, 
en enante dice (pe es "nuestraí 
mismn •mantener tenso el espíl 
r i tu combativo de la juventud 
española dispuesta en todo mq 
mentó a movilizarse al serví-, 
eio de la Patria"... 
Decimotercero;—De c M a á 
Ley y Decreto tendrá eopiá 
todas las Jefaturas locales dé 
Milicias donde se expondrá' 
para conocimiento de todos. ' 
Sírvase acusarme recibo f 
darme cuenta de la inmediata' 
puesta en marcha de esta or^ 
den y curso de- su cumplimien^ 
to.—Madrid 25 de octubre de 
1941.—El General Jefe Direc-i 
to de la Milicia, José Mos-
cardó. 
Es copia.—El Tte. Jefe Pro-
vincial Aectal. de la Milicia, 
Emilio González Alvarez. 
JEFATURA PROVINCIAL 
En cumplimiento de lo an* 
teriormente expuesto, esta Je-̂  
fatura Provincial procederá 3' 
la inmediata formación de la! 
Milkia premilitar, esperando, 
de todos los jóvenes compren-̂  
didos en la edad citada la eo^ 
laboración necesaria forman^ 
do en las filas de la misma 
de los Oficiales, Suboficiales yt 
Cabos licenciados del Ejército» 
y Milicias así como de los 
Maestros Nacionales la coope-̂  
ración que señala la citada Orj 
den para lo enal los que de-», 
seen deben dirigirse a esta Je-ii 
fatura Provincial donde les ssA 
rán facilitados toda clase de§ 
detalles sobre el particular. 
El Jefe Provincial AccidenJ 
tal de la Milicia, Emilio Gon^ 







C I R U J A N O 
— Depilación Eléctica garantizada 
~ (ELECTROLISIS) 
• m 
] E x i l i a r d e M e d i c i n a y C i r u g í a . «•« P r o c e d í -
d i e n t o e l é c t r i c o e x e n t o d e t o d o r iesgo 
C e r v a n t e s , l - s e g u n d o 
L % O % 
f m m A é 
D í a y n o c h e l o s a v i o n e s a l e m a n e s E I A 
B O M B A R D E A N M O S C U 
m a t e r i a s e x p l o s i v a s s o n a r f O j a d o s s o b r e 
p o r l o s a v i o n e s i n g l e s e s 
p a r a 
Leadpes, M.—Los avioiies alemanes han bombardeado 
ffíoetote la paseada noche y todo el día de ayer, Moscú 
Eeg-ún tr '>nzsa la radio de dicha ciudad. Añade que se 
lian registrado víctimas.-- E F E . 
AC&ESION CHINA 
OOMTEA m BUQUE 
INGLES 
©laiigliai, 14—Tres mari 
Saos chinos han resultado 
muertes y siete heridos por 
disparos de asmas de fuego 
qne alemas unidades de 
O&iaisg Kal Sieck hickpou 
•obre tres buques británicos 
a los que pertenecían los re 
feridos mamesos que se en 
cont»ai)an en el Yang-Tse, 
frente a Ikiang. La preiisa 
de Shanf Bai dice qué" el in -
cidente se ha producido por 
el descontento que reina en 
algunos círculos chinos res-
pecto a la insuficiente ayu-




NES DE FRANCIA 
Roma, 14.—Unos discos de 
t2 k.ik>gpamois de peso eons-
tituídos por una envoltura me 
tálioa, en cuyo interior se en 
cierra oauchu y fósforo, son 
iirrojaéois desde hace varios 
días por ios aviones británi-
cos sobre varios puntos del 
departamento del Sena infe-
rior. Dichos discos se rompen 
»I chocar con «1 suelo y «an-
tan en todas direcciones una 
lUim de fuego—.EFE. 
L L E G A AL IRAN E L 
AVION QUE CONDU-
CE B LITVINOF 
E l Cairo, 14.—El avión 
en que viajaba desde Sama-
ra a Teherán Litvinof, ha 
aterrizado en Pahlev (Irán) 
después de modificar su ru-
ta por las circunstancias 
mosf éticas según se decía V 
jratorizadamente. Sé añade 
que los ocupantes del avión 
se encuentran sanos y sal-
ros.— (Efe). 
LA HUELGA DE T E L E -
FONISTAS YANKIS 
APLAZADA 
Nueva York, 14.—La huel-
ga de telefonistas de los Esta-
dos Unidos, ha sido aplazada 
hasta el día 21 de noviembre, 
según ha manifestado el presi 
dente del sindicato de teléfo-
nos.—(Efe). 
DISTINCION A LA 
UNIVERSIDAD DE 
FERRABA 
Roma, 14.—El Duce ha con 
Cedido la categoría de Real a 
la Universidad de Ferrara y 
la ha dado el nombre de "Ita-
lo Ba-lbo".—(Efe). 
Resistencia c ivi l 
e n l a I n d i a 
Nueva Yorts:, 14.—Infor-
maciones recibidas de Nue-
va Delhi dice que Ghandi, en 
relación con el propósito del 
gobierno británico de poner 
en libertad algunos presos 
polít ios, ha hecho observar 
que en el caso de que fue-
ran libertados los afiliados 
^1 congreso pan indio, se les 
exhortará en la eampafVa de 
HUYEN A TURQUEA 
Angora, 14.-Un remolca-
dor soviético con doce per-
sonas a bordo, entre ellos 
una mujer, ha llegado a un 
puerto de! mar Negro. To-
dos los ocupantes de la em 
barcaoión han sido interna-
dos.--EFE. 
SE REUNE E L GOBIERNO 
RUMANO 
Buoaírest, 14.—E Consejo de 
ministros se ha reunido bajo 
la presidencia del mariscal 
Antonescu. El Consejo estuvo 
dedicado exclusivamente a las 
cuestiones de abastecimien-
tos y transportes y se decidió 
mezclar con la harina de t r i 
go una cierta cantidad de ha 
riña de maíz y de patatas pa-
ra ooníeocionar el pan.—EFE. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
g u i n a l d c T 
a D i v i s i ó n A 2 u p 
EN E L GOBIERNO CIVIL 
(Continuación) 
Industrial Fallarés, 500 pe-
setas; Banco Herrero, 250; 
Gráfica Leonesa, 15; Froilán 
Puente, 25; Juan Carbajo, 50; 
Banco Mercantil, 250; Leopol. 
do Porras, 50; Policía Armada 
de León, 555; Agencia de Ne-
gocios Soto, 25; Ensebio Ro-
mo, 10; Casa Vidal, 50; Fer-
MANI) RODRIGUEZ 
IGLESIAS 
CAIDO E N E L FUENTE 
BUSO 
Madrid, 14.—El cámara-
da Manuel Rodríguez Igle-
sias ha caído en Rusia, com-
batiendo corara él comunis-
mo. 
Era natural de Orgiva. E l 
18 de julio defendió el cuar 
nando González T ¿ 
fiora Viada de 5 H 
^ 10 i Cabaos ^ 
Señoritas He rmané?0 ' *! 
ros, 10;Impren¿nS5'4 
Gonzalo Diez, 25- P! ado-30. 
Vázquez, 23; Manuel!-', ^ -
Fraucisoo F u e r t e " ^ II b í l 
Méndez viuda de P :.TER ! 8 ' 1 
Delegación de" LeVdefr2! gio Oficial dp Ar. u ^ -
250 ; Juan TorÉado 
Aparicio, 50; IsirW 'c,.111! 
50; Ramón C a ñ a r á • ^í, 
Torbado Flórez.^O; p r a ^ Javier Sánz 50- p^,, 
Sánchez, 50; PeliJ vene 
Mediano, 5 0 V ^ 0 M Í 
za, 25; Andrés Casa. \n 
25; f r i q u e G a r c í a ^ 
25; Francisco Gut" 
Fernando R v J Y ^ 50: MaL-
riano Papa y Zarza, BO^ffiTI 
Mariano y Adolfo Papa v ^ C e 
za, 25; Comandaiitp . 1 ^ A . 
Sanidad D. César Dplás 25-' 
Capitán de ídem D. Víctor Al 
maraz Méndez, 5; Teniente d, 
ídem D. Guillermo Pernánd^ 
5; Ídem D. Francisco Gonzá ^ 1 1 
lez. 5: Bn>ada D. Valer/1 
tel de la Montana, en donde Pérez, 5: Brigada D. José h' $ ^ 
se encontraba prestando ser- \ siaSi 2; Sargento Ü. Luis íjeientes 
vicio militar. Estuvo éscon-\ m{Tms ^ : Señóres Oficial 
Suboficiales de la 
Acal 
i l llair 
Posición antitanque alemana en la región de Moscú. 
dido durante más de dos 
años y fué detenido en oc-
tubre de 1938, Permaneció 
en la cárcel de San Antón 
hasta la liberación de la ca-
pital. Se alistó en la Divi ' 
sión Azul el primer día que 
se abrió él banderín de en-
ganche.—Cifra, 
seermu 
Compañía de Saridad 
DEL FESTIVAL 
del martes 
Completando los datos 
que en estos días hemos 
venido dando a conocer 
del magno festival del 
martes, día 18, a beneficio 
del Aguinaldo de División 
Azul, podemos transmitir 
hoy a nuestros lecto-
res las obras que en él ha-
brá de ejecutar la Masa 
Coral de Educación y Des-
canso, bajo la dirección 
del Maestro Odón. Serán 
estas las siguientes: ";Ay 
que me muero de sed!", co-
ral a siete voces mixtas 
sobre dos canciones regio-
nales leonesas, de F. Apa-
ricio; *'La Ronda del Pá-
ramo", uel niismo autor; 
y "Una palomita blanca**, 
del Maestro Odón. 
Además de la interven-
ción del gran recitador 
González Marín, con arre-
glo al programa que ayer 
publicamos, y de la ac-
tuación de la Masa Coral, 
que está en un grado per-
fecto de preparación, to-
mará parte en el festival 
otra conocida y justamen-
te afamada agrupación 
musical que mañana dire-
mos.* 
E l Teatro Principai es-
tará artístioamente 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l 
C o m i s a r i o d e A b a s t e c i m i e n t o s 
E s p e r a q u e e n f e c h a 
p r ó x i m a s e a u m e n t a r á e l 
R A C I O N A M I E N T O 
O S T E N S I B L E M E N T E 
Madrid, 14.—A última ho llegar a la descentralización 
lanado; y la gran deman 
da de localidades, que 
pueden adquirirse, como 
ya saben nuest™»« 'ectores, 
en la Sección * Menina, 
haoe esperar ( ÚÍ; el lleno 
se:) absoíul*»-. 
ra (te la tarde, uno de los re-
dactores de Cifra, se ha en-
trevistado con el comisario 
general de Abastecimientos 
y Transportes, quien puso 
de manifiesto la colabora-
ción prestada por los produc 
teres hasta el actual mo-
mento y haciendo resaltar 
que si siguen ayudando co-
mo hasta la fecha, los ra-
cionamientos, en corto pla-
zo, podrán mejorarse de ma-
nera ostensible. "Confío en 
que hacia fines de enero, el 
racionamiento de aceite po-
drá ser regularizado y todas 
las semanas se dará un cuar 
to de litro por persona a to-
dos los españoles. Para es-
to cuento con la colabora-
ción del sindicato del olivo y 
de todos los productores y 
aún de los mismos consu-
midores 
Sobre precios manifestó 
que era inmediata la reunión 
enra- de los miembros de la comi-
sión creada en el último con 
sejo de Ministros y que pre-
side el subsecretario de la 
Presidencia, para llegar al 
plan inicial de la campaña 
de precios. 
JEsUmo necfesarlo —añadió 
de los precios. Considero muy 
difícil señalar desde Madrid 
precios únicos parta todas ias 
provincias ya que los gastos 
no son iguales en ella. Donde 
no hay ferrocarril, el acarreo 
de las mercancías es más ca-
ro y más dificultoso. Por tan 
to, hay que ir a la descentra-
lización, siempre que sea di-
rigida por nosotros. De esta 
manera se irá a una armonía» 
de precios, que es el primer 
paso hacia la estabilización 
de los mismos". 
Por último re refirió a ias 
existeneias de cereáles y dijo 
que el racionamiento actual 
podrá mantenerse sin dificul-
tad de ninguna especie, por-
que es prop6silo que continué 
importándose trigo o maíz m 
di«tintamente durante los me 
ses de diciembre, enero y fe-
brero.—Giiíra, 
León. 45- Restitnto Balbnen 111161110 
5: JoannÍTi de Grajal. 5::Srahd£ 
tividad "Rodríenez Los Y de un ; 
l^nci^os. 25: Hiins de Me modo 
ehor Martínez, 150: Avunt por ña]; 
miento dp Toral los GMI ^ A 
nes ^OO-Pp^ír^ nvarezAl'.. 
rez, 50: Cnle^n de Médipi 
OapitaÍL BnvH Andrí Pi0t¿c-« 
25: Rafael Borradá Nuñez, a dignas 
Amaro Alvares. 5: Típcimieí ipCy0f 
"to Infantería m'm. 31. WHi ^ 
eio Martínez aómez. ^ ^ 
Márquez Mplpndez, 5; 
Racerdote, 10. 





"El Encanto" (Gabriel 
tínez Ordás), 2 jerseys. b 
res de eaJcetines y 10 P6 ,̂ 
Ayuntamiento de 
lo^Oteros, 128 j V i l l ^ J 
Otero, 25; Maximino ^ laltect guez Rojo, 5; Jo seFu i e r^ , ^ 
diavilla, 5; Esteban ^ . poco, ffi 
Moreno, 5; Delegación ^ Jalal 
cial de Abastecimiento ^ ] 
Transportes 27,W-
de 2.» Enseñanza masa -J 
femenino. 200: Un f l ^ 
Un matrimonio, ^ - -
cía, 200: Francisco 
nández, 6 » ^ 
calcetines y -¿n ^ 
caudado por la ^c q47 pesjer ¿¿ 
nina de Astorga. - 75 ^ 
tas: En especies y r o ^ « 
res de calcetmeŝ de 1 T3;, ̂  ^ 
58 FORTINES CONQUIS-
TADOS 
Berlín, ! 4.-58 fortines s0-
viéticos hsn sido tomados por 
una división alemana que ope 
ra en e1 sector central del fren 
I r del É'ét .̂-—EFB. 
seys, 22 pareŝ  áe r ^ ^ ^ 
botellas de comC'*Je] V ^ S * * 
de anís, 1 de ^ f ^ J e ^ 
te de aceitunas, S ^ ^ t 0 8 b 
ra, 23 P ^ t e s t ?eaC V/J^l 
3 cajetillas de 
ros, ún jersey sm 
res de ealcetines. 
Recaudado en ei 
Gobierno Cml 
Acaudado W £ 
ahora en la V*1 
gacion Sindical 
Idem en la ütiC 
Femenina 
Í0 
